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《岛夷志》 非汪大渊撰 《岛夷志略》 辨
廖　大　珂
　　内容提要:《岛夷志》 是一部介绍海外国家的重要著作 , 对元明时代中国的航海活动及人
们对海外国家的认识均产生过重大影响。今学术界认为 《岛夷志》 即 《岛夷志略》 , 为元末汪
大渊所撰。其实 《岛夷志》 是作为 《清源郡志》 的别帙成书于南宋 , 系泉州人所撰 , 记载的
是宋代海外国家的情况;《岛夷志略》 则成书于元 , 是汪大渊在 《岛夷志》 记载的基础上 , 补
充了他航海的所见所闻 , 即元代海外国家的情况。两者不能混为一谈。
关键词:《岛夷志》 　汪大渊　 《岛夷志略》 　 《清源郡志》
《岛夷志略》 是元代介绍海外国家的重要著作 。但在明代官修志书中 , 有关海外国家
的撰述常引用 《岛夷志》 一书 。曾追随郑和下西洋的马欢亦云:“余昔观书 《岛夷志》 , 载
天时气候之别 , 地理人物之异 , 慨然叹曰:普天下何若是之不同耶 ! ……余以通译番书 ,
忝被使末 , 随其所至 , 鲸波浩渺 , 不知其几千万里 , 历涉诸邦 , 其天时 、 气候 、地理 、 人
物 、 目击而身履 , 然后知 《岛夷志》 所著者不诬 。” ① 由此足见该书对当时中国的航海活
动及人们对海外认识具有很大的影响。《岛夷志》 始撰于何时 ? 其作者是谁? 今学界均认
为 《岛夷志》 即 《岛夷志略》 , 为元末汪大渊所撰 。其实不然。
明 《文渊阁书目》 ②、 钱氏 《内阁书目》 ③、 晃氏 《宝文堂书目》 ④、 钱氏 《绛云楼书
目》 ⑤、 叶氏 《 竹堂书目》⑥ 等皆收有 《岛夷志》 书名 , 但均未注明著者 。汪大渊在
《〈岛夷志〉 后序》 中自称:“至正己丑 (公元 1349年)冬 , 大渊过泉南 , 适监郡 侯命三
山吴鉴明之续 《清源郡志》 , 顾以清源舶司所在 , 诸蕃辐 之所 , 宜记录不鄙 。谓余方知
外事 , 属 《岛夷志》 附于郡志之后 。” ⑦ 按:属 , 《广韵》 释为 “聚也 , 会也” , 又有续也 、









⑧ 属虽也有撰写之意 , 但用于属文 、 属章 、 属句 、 属草稿 、 属书、 属咏 , 未见用于具体的书名。
汪大渊:《岛夷志略》 , 苏继 校注本 , 中华书局 1981年版 , 第 385页。
叶盛:《 竹堂书目》 卷六 , 《丛书集成初编》 本 , 第 129页。
钱谦益:《绛云楼书目》 卷一 《地理类》 , 《丛书集成初编》 本 , 第 33页。
晃 :《宝文堂书目》 卷下 , 载 《明代书目题跋丛刊》 , 第 791页。
钱溥:《内阁书目》 , 载 《明代书目题跋丛刊》 , 书目文献出版社 1994年版 , 第 693页。
杨士奇:《文渊阁书目》 卷一八 , 《丛书集成初编》 本 , 第 228页。
马欢:《瀛涯胜览·序》 , 冯承钧校注本 , 上海商务印书馆 1935年版。
提到汪大渊将海外见闻 “皆为书以记之” , 但均未说明汪大渊所撰书名曰 《岛夷志》 。明末
何乔远撰 《闽书》 云:“元三山吴鉴为泉守 玉立修 《清源续志》 , 余于友人家仅得其一
本 , 曰 《岛夷志》 , 志所载凡百国 , 皆通闽中者 。” ① 何乔远亦未明言 《岛夷志》 的作者。
然而 , 明末清初人钱曾撰 《述古堂藏书目》 将 “ 《岛夷志》 一卷” 题于汪焕章名下。② 并
论曰:“豫章汪焕章少负奇气 , 舶浮于海者数年始归 。书其目之所及不下数十国 , 勒成一
书 , 名 《岛夷志》 。”③ 按 , 汪大渊字焕章 。其后学者多附合此说 , 陈陈相因 , 《岛夷志》
即汪大渊撰 《岛夷志略》 几成定论 。尽管吴鉴在 《序》 中提到 , 汪大渊 “其目所及 , 皆为
书以记之。校之五年旧志 , 大有迳庭矣”④。对此伯希和指出:“余以为 `与旧志大有迳
庭' 一语 , 盖谓汪氏是志视前人旧作为胜”⑤, 即在汪大渊作 《岛夷志略》 之前已有旧志。
惜伯希和的意见未得到学界的重视 。
然而根据史籍记载 , 在宋代确有泉州人撰 《岛夷志》 刊本 。南宋学者刘 作 《清源文
集序》 , 序曰:“清源郡志成于嘉泰之初元 (公元 1201年), 山川 、 封域 、 人物 、 风俗盖略
备矣 。至若名卿钜儒之论述 , 骚人词伯之赋 散见于国史 , 于家集 , 与夫碑碣所志 , 楹壁
所显 , 可以验贤才之众多 , 风物之盛丽 , 而志不能具者尚多有之。新安程公来镇之明年
(嘉定九年 , 公元 1216年)谓郡从事武阳李君方子曰:此邦号文章之薮而有志无集 , 非阙
?子其为我辑之。李君既承命 , 则退而网罗 , 收拾得诗赋 、 杂文凡七百篇 , 合为四十
卷 , 而公括 、田廪士之本 , 与郡人所编岛夷志则别为之帙以附焉。”⑥ 刘 , 福建建阳人 ,
曾受学于朱熹 、 吕祖谦 , 是南宋后期著名的理学家 , 《宋史》 有传。⑦ 其序中提到的 “新
安程公” 指嘉定八年 (公元 1115年)除知泉州的程卓 。由此可知 , 在南宋嘉定年间 , 已
有泉州人撰 《岛夷志》 , 与 《清源文集》 一起作为别帙而附于 《清源郡志》 之后 。嘉泰元
年成书的 《清源郡志》 即庆元五年 (公元 1199年)刘颖修 、 戴溪撰的 《清源志》 。
关于 《清源志》 , 宋代官修有二。万历 《泉州府志》 云:“吾郡志不知何 , 所可知者
宋嘉定 、 淳 。”⑧ 乾隆 《泉州府志》 亦云:“州之地自宋定 , 而志亦自宋始 , 顾嘉定 、 淳
二志仅存其名”;“宋嘉定志 , 知泉州事休宁程卓总修 , 观察推官邵武李方子纂辑 。” ⑨
但是据上引刘 的记载 , 《清源郡志》 成书于嘉泰元年 (公元 1201年), 至嘉定年间 , 知
州程卓 、 从事李方子等人仅为 《清源志》 增补了别帙 , 未予重修 。戴溪撰 《清源志》 , 宋
人陈振孙 《直斋书录解题》 曾著于录 , 云:“清源志七卷 , 通判州事永嘉戴溪肖望撰 , 时









⑨ 乾隆 《泉州府志》 卷首 , 《重修泉州府志序》 , 泉州府志编纂委员会办公室 1984年据民国十六年乾隆版影印。
阳思谦:万历 《泉州府志·泉州府志序》 , 泉州府志编纂委员会办公室 1985年重印明万历四十年刻本。
《宋史》 卷四★一 , 中华书局标点本 , 第 12170页。
刘 :《云庄集》 卷五 《清源文集序》 , 台北影印文渊阁 《四库全书》 本 , 第 1157册 , 第 404页。
转引自 《岛夷志略·附录》 , 第 398页。
《岛夷志略·吴序》 , 第 5页。
钱曾:《读书敏求记》 卷二 , 书目文献出版社 1983年版 , 第 67页。
钱曾:《述古堂藏书目》 卷三 《别志》 , 《丛书集成初编》 本 , 第 129页。
何乔远:《闽书》 卷一四六 《岛夷志》 , 福建人民出版社 1995年版 , 第 4362页。
庆元己未 (即庆元五年), 太守信安刘颖也。”① 《宋史·艺文志》 亦著于录:“刘灏 《清源
志》 七卷。”② “灏” 殆 “颖” 之讹。乾隆 《泉州府志》 引 《闽书》 :“戴溪……庆元中判泉
州 , 有能声 , 与太守信安刘颖撰 《清源志》 七卷 。③ 乾隆 《泉州府志》 又云:刘颖 , 庆元
五年 (公元1199年)任知州事;戴溪 , 庆元元年 (公元 1195年)任添差通判军州事。两
人 《宋史》 皆有传。④ 由此可见 , 宋代 《清源郡志》 为刘颖和戴溪修撰可确定无疑 , 万历
和乾隆年间修 《泉州府志》 二志所称 “嘉定志” 皆误 , 应为 “庆元志”。此 《清源郡志》
是泉州最早的地方志 , 亦即吴鉴所说的 《清源前志》 。⑤ 嘉定年间 , 程卓和李方子增补
《清源郡志》 时 , 将宋人 《岛夷志》 作为 “庆元志” 之别帙而刊入。
“淳 志” , 即 《清源后志》 , 又称 《清源新志》 。陈氏 《直斋书录解题》 、 《宋史·艺文
志》 虽未列及 , 但宋人刘克庄 《清源新志跋》 有记:“相台韩侯……对宾客曰 , 郡志五十
年不修 (从嘉泰辛酉 , 即元年 , 《清源郡志》 成书至淳 庚戌恰好为时五十年), 亦阙典之
一也 , 以属寓士徐君仲晦 、王君无逸。二君订旧闻之讹舛者 、 失记载者 , 摭近事之有考据
者 、未流传者 , 为新志十二卷 , 起嘉泰辛酉 (公元 1201 年), 迄淳 庚戌 (公元 1250
年)。” “韩侯名识 , 仲晦名明叔 , 无逸名稼 , 仲晦弟懋功 , 名茂叔 , 于是书尤有劳 。”⑥ 刘
克庄之文亦可证刘 的记载无误 , 以及程卓 , 李方子等人未修 《清源志》 。
元代泉州官府重修 《清源志》 , 称为 《清源续志》 。重修之缘由 , 吴鉴 《清源续志序》
云:“ 《清源前志》 放失 , 《后志》 止于淳 庚戌 (公元 1250年), 逮今百有余年 。前后牧
守 , 多文吏武夫 , 急簿书期会 , 而不遑于典章文物。比年修宋辽金三史 , 诏郡国各上其所
录 , 而泉独不能具 , 无称德意 , 有识愧焉。至正九年 (公元1349年), 朝以闽海宪使高昌
侯来守泉。临政之暇 , 考求图志 。顾是邦古今政治 、沿革 、 风土 、习尚 , 变迁不同 , 太
平百年 , 谱牒犹有遗逸矣 。今不纪 , 后将无征。遂分命儒士 , 搜访旧闻 , 随邑编辑成书。
鉴时寓泉 , 辱命与学士君子裁定删削 , 为 《清源续志》 二十卷 , 以补清源故事。”⑦ 可见 ,
至元末 , 在泉州地方已不见 《清源郡志》 传本 , 唯存 《清源续志》 。但作为 《清源郡志》
之别帙的宋本 《岛夷志》 可能亦存 。吴鉴重修 《清源志》 , “顾以清源舶司所在 , 诸藩辐
之所 , 宜记录不鄙” , 因汪大渊曾附舶浮海 , “方知外事” , 故邀之裁定删削宋本 《岛夷
志》 , 续以汪大渊之海外见闻 , 并循前例 , 附于 《清源续志》 之后 , 以补清源故事 。盖
《岛夷志》 原系佚名宋人所撰 , 汪大渊仅是续补之 , 所以亦不署汪大渊之名。然而 , 《清源
续志》 所附 《岛夷志》 世无传本 , 《永乐大典》 中未见收入此书与 《清源续志》 , 现存 《岛







⑦ 《岛夷志略》 附 《清源续志序》 , 第 8—9页。
刘克庄:《后村题跋》 卷八 《清源新志》 , 《适园丛书》 本 , 第 8页。
《岛夷志略》 附 《清源续志》 序 , 第 8页。
乾隆 《泉州府志》 卷二六 《文职官上》 , 第 12 、 16页。
乾隆 《泉州府志》 卷二九 《名宦一》 , 第 24页;参阅何乔远 《闽书》 卷五三 《文 志》 , 第 1401页。
《宋史》 卷二★四 《艺文三》 , 第 5165页。
陈振孙:《直斋书录解题》 卷八 , 台北影印文渊阁 《四库全书》 本 , 第 674册 , 第 687页。
夷志略》 , 并非自 《清源续志》 中录出 。①
《岛夷志略》 吴鉴序有 “校之五年旧志 , 大有迳庭矣” 一语② , 颇令人费解 , 以至众
说纷纭。苏继 先生注云:“鄙意所谓 `五年旧志' 殆指汪大渊记其本人第一次航海远游
之作 , 是役往返为时五年 , 故吴氏名之曰 `五年旧志' 。而 《岛夷志略》 则为汪氏第二次
航海远游归来以后之新作 , 其第一次在海外之见闻 , 当亦并为收入在内。吴氏视此新著较
旧为优 , 故有 `大有迳庭' 之语。”③ 即虽承认 《岛夷志》 有新旧两志 , 却认为两志皆为
汪大渊所作。但是汪大渊第一次航海 , “是役往返为时五年” , 本为臆测 , 难以凭信 。汪大
渊第一次航海归来有著 , 更未有证据。果若有著 , 其新著亦同出一人之手 , 较之旧作必不
至 “大有迳庭矣” 。故苏继 先生之语 , 纯属误解 , 自不待言。那么吴鉴所提到的 “五年
旧志” 指的是什么? 笔者认为 , 指庆元五年 《清源郡志》 所附宋本 《岛夷志》 , 故名。汪
大渊时距宋嘉定已 120多年 , 海外情势大有变化 , 吴氏谓汪氏是书 “校之五年旧志 , 大有
迳庭矣” , 此论持之有据 。
又吴鉴 《清源续志序》 云:“比年修宋辽金三史 , 诏郡国各上其所录 。” 按 , 元世祖下
诏修撰宋 、辽 、 金三史 , 事在元朝初年 , 宋代 《清源郡志》 自不例外 , 时当送元廷收藏 ,
故外人虽云其书已放失 , 其实禁中犹有藏本 。明内府所藏 《岛夷志》 可能系此元廷藏书
《清源郡志》 之别帙宋本 《岛夷志》 , 故 《文渊阁书目》 、 《内阁书目》 等皆未注明撰者。除
作为 《清源志》 之别帙 《岛夷志》 的官方藏本之外 , 尚有民间传本之 《岛夷志略》 , 为汪
大渊所撰。张翥序称:“焕章将归 , 复刊诸西江 , 以广其传。”④ 大概汪氏在其回归故里
后 , 将其续补 《岛夷志》 作单行本复刊时 , 删除与其所书 “大有迳庭” 之处 , 内容校宋旧
志为略 , 故其名曰 《岛夷志略》 , 从此遂有宋人撰 《岛夷志》 和元汪大渊撰 《岛夷志略》
之别 。旧志久已不传 , 现存 《岛夷志略》 的各种传本 , 皆源汪大渊于南昌所刻之单行本 。
然而 , 宋元 《清源三志》 及宋 《岛夷志》 虽地方及民间久已不传 , 但至少在明前期宫
中仍有藏本 。正统六年 (公元 1441年)完书的 《文渊阁书目》 收有 “泉州路清源志十二
册 、 清源志六册 、清源志四册”⑤ , 及 “岛夷志一册” 。此 《清源三志》 殆分别指 《清源郡
志》 、 《清源新志》 和 《清源续志》 无疑 。明内府藏书原贮于南京 , 永乐十九年 (公元
1421年)才运贮北京 。⑥ 如前所述 , 《岛夷志》 是为 《清源郡志》 之别帙 , 所以郑和下西
洋之前 , 马欢所看到的 《岛夷志》 应是宫中藏本 , 盖为宋泉州人撰 《岛夷志》 。明代官修
志书所引亦据此藏本 。⑦ 然此三志藏本极罕见 , 惟明内府有之 , 殆已成人间孤本 , 外人难







⑦ 景泰七年 (公元 1456年)修成的 《寰宇通志》 引用书目有 《岛夷志》 。
《文渊阁书目·题本》 , 第 1页。
《文渊阁书目》 卷一九 《旧志》 , 第 242页。
《岛夷志略·张序》 , 第 2页。
《岛夷志略》 , 第 7页。
《岛夷志略·吴序》 , 第 5页。
参见 《岛夷志略·叙论》 , 第 11页。
得一见 , 故不见于明代私家藏目 。 《清源三志》 和 《岛夷志》 至明末已不见传本①, 惟汪
大渊 《岛夷志略》 尚传世 , 钱曾未见 《岛夷志》 , 将 《绎云楼书目》 中的 《岛夷志》 与传
世之 《岛夷志略》 混为一谈 , 后人亦不察 , 遂以讹传讹。
据说汪大渊作 《岛夷志略》 , “非其亲见不书”② , 所记 “皆身所游览 , 耳目所亲见 ,
传说之事 , 则不载焉”③。然而汪大渊航海前后仅 8年 , 在当时造船航海技术还很落后 ,
海上航行全赖季风的条件下 , 在如此之短的时间里是否能遍历 “东起澎湖至文老古 , 西至
阿拉伯与东非海岸” 的 99个国家和地区 , 不能无疑 。因此 , 很早就有史家对此表示质疑。
如美国学者柔克义 (Rockhill)指出:汪氏此书所举 , “惟有不少远地 , 如古里地闷与极西
诸地 , 是否为其足迹所至 , 则颇可疑。如所言马鲁涧指谋夫 (Marv), 麻呵斯离指勿斯离
(Mosul), 汪氏是否曾亲至其地 , 殊不易必” ④。宋本 《岛夷志》 久已失传 , 其全貌虽不可
知 , 但在明代 《寰宇通志》 和 《明一统志》 等书中仍保留了 《岛夷志》 的部分引文。 《寰
宇通志》 和 《明一统志》 为朝廷官修地方总志 , 所转录当核实 , 不至过于乖谬 , 故两书引
文雷同 , 虽个别字有异 , 可能出于笔误或刊误。将 《岛夷志》 引文与 《岛夷志略》 互为比
勘 , 则知两书内容并非尽同 , 多有出入 。不惟从 《岛夷志》 的引文中难以寻觅到出自元人
记载之痕迹 , 而且 《岛夷志略》 所记并非纯为元代事 , 它的许多条文乃掺录 《岛夷志》 ,
略举例以资说明:
其一 、 《寰宇通志》 “真腊国” 条引 《岛夷志》 :“国有城周围七十余里 , 殿宇三十余
所 , 颇为壮丽。其国王及贵人所御之物多饰以金璧 , 谚云 `富贵真腊' 者此也。俗尚华
侈 , 田产富饶。男女椎髻 , 女满十岁即嫁 , 以锦围身 , 眉额施朱……真腊国有战象 。” ⑤
《明一统志》 :“国有城周七十余里 , 殿宇三十余所 , 颇为壮丽。其王及贵人所御之物多饰
以金璧。俗尚华侈 , 田产富饶。男女椎发 , 女满十岁即嫁 , 以锦围身 , 眉额施朱。谚云
`富贵真腊' 者此也……真腊国有战象 。”⑥
《岛夷志略》 “真腊” 条:“有城周围七十余里 , 石河广二十丈 , 战象几四十余万。殿
宇凡三十余所 , 极其壮丽……谚云:`富贵真腊' 者也……气候常暖 , 俗尚华侈 , 田产富
饶……男女椎髻 。生女九岁 , 请僧作梵法 , 以指挑童身 , 取红点女额及母额 , 名为 `利
市' ……满十岁即嫁 。若其妻与客淫 , 其夫甚喜 , 夸于人 :̀我妻巧慧 , 得人爱之也。' 以
锦围身 , 眉额施朱。”⑦
按 , “富贵真腊” 之说 , 似始见于宋代。宋人马纯撰 《陶朱新录》 , 对宋时真腊王城有
较详描述 , 并记:“通判监酒赵师曰 , 昔在金塔一座焉 , 所以舶商自来有 `富贵真腊' 之







⑦ 《岛夷志略》 , 第 69页。
《明一统志》 卷九★, 台北影印文渊阁 《四库全书》 第 473册 , 第 894—895页。
《寰宇通志》 卷一八 《外夷》 , 《玄览堂丛书续集》 第 42册 , 第 12—13页。
《通报》 1913年号 , 第 475页以后。转引自汪大渊 《岛夷志略》 , 第 394页。
《岛夷志略》 , 第 385页。
《岛夷志略·张序》 , 第 1页。
明后期焦 (公元 1540—1620年)编 《国史经籍志》 已不录 《清源志》 和 《岛夷志》 。
宝者 , 想为此也 。”① 过去治史学者皆未注意马纯之记载 , 咸谓该说出于元人周达观 《真
腊风土记》 , 误 。《岛夷志略》 该条与 《岛夷志》 颇有出入 , 汪大渊显然是参考 《岛夷志》
的记载 , 略去 “其王及贵人所御之物” 和 “真腊国有战象” 两句话 , 并掺以宋 《事林广
记》 的记载和元代的某些材料。② 此条显非出自汪大渊 “耳目所亲见” , 盖其未至真腊之
故。
其二 、 《寰宇通志》 “暹罗国” 条引 《岛夷志》 :“气候不正 , 俗尚侵掠 。煮海为盐 , 酿
秫为酒。男女椎髻 , 白布缠头 , 被服长衫。每有谋议刑法轻重 、钱谷出入之事 , 并决之妇
人 , 其志量在男子上 。以 子代钱流通 。人死则灌水银以养其身。”③ 《明一统志》 引文略
同 , 唯 “每有谋议” 作 “每有计议”④。
《岛夷志略》 “罗斛” 条:“男女椎髻 , 白布缠头 , 穿长布衫。每有议刑法钱谷出入之
事 , 并决之于妇人 , 其志量常过于男子……法以 子代钱 , 流通行使 , 每一万准中统钞二
十四两 , 甚便民 。” ⑤ “暹” 条:“凡人死 , 则灌水银以养其身 。男女衣着与罗斛同。仍以
子权钱使用。”⑥
按 , 暹罗本为暹与罗斛二国。据载 , “迨至正间 (公元 1349年), 暹降罗斛 , 遂称暹
罗斛” 。明洪武九年 (公元1376年), “自是始称暹罗”⑦。然 “暹罗” 之名 , 似宋代已有
之。张燮 《东西洋考》 引宋祝穆 《方舆胜览》 :“四夷中酒 , 暹罗为最 。”⑧ 《岛夷志》 出自
宋人之手 , 自是不载 子准中统钞之事 。汪大渊改 《岛夷志》 之文 , 分作两条 , 并补以元
代 子兑中统钞的比率 , 分别载之 。
其三 、 《寰宇通志》 “三佛齐国” 条引 《岛夷志》 :“男女椎髻 , 穿青绵布衫 , 系东冲
布 , 喜洁净 , 故于水上架屋。官兵服药 , 刀兵不能伤 。”⑨ 《明一统志》 引文同。
《岛夷志略》 “三佛齐” 条:“习水陆战 , 官兵服药 , 刀兵不能伤 , 以此雄诸国……男
女椎髻 , 穿青绵布短衫 , 系东冲布 。喜洁净 , 故于水上架屋。” 10
按 , 以巴邻旁 (Palembang)为中心的三佛齐 (Srivjaya)曾为唐宋时期南海一强国 , 称
雄海上。 《岛夷志》 说的乃是宋时三佛齐的情况。1017 年和 1025年 , 注辇二度攻掠三佛
齐 , 三佛齐开始走向衰落 。至 1275年为爪哇的新柯沙里 (Singosari)王朝所服属 。因此 ,










 10 《岛夷志略》 , 第 141页。
《寰宇通志》 卷一一八 《外夷》 , 《玄览堂丛书》 续集第 42册 , 第 14页。
《东西洋考》 卷二 《暹罗》 , 第 39页。
张燮:《东西洋考》 卷二 《暹罗》 , 中华书局 1981年版 , 第 32页。
《岛夷志略》 , 第 155页。
《岛夷志略》 , 第 114页。
《明一统志》 卷九★, 台北影印文渊阁 《四库全书》 第 473册 , 第 893页。
《寰宇通志》 卷一一八 《外夷》 , 《玄览堂丛书》 续集第 42册 , 第 10页。
陈元靓的 《事林广记》 前集卷五 《方国类·真腊国》 载:“国人生女至九岁 , 即请僧译经作梵法。 以手指挑损
童身 , 取其红点其额 , 其母亦用点额 , 噢为利市云。如此则其女他日嫁人 , 诣好欢洽 , 宜其室家。 凡女满十
岁即嫁。若其妻与客合 , 夫即喜自诧 , 云我妻有姿色 , 且巧慧 , 故人 云。” (见中华书局 1963年据元至顺间
刻本影印本 , 页码不详。)《岛夷志略》 所述亦出 《事林广记》 无疑。
马纯:《陶朱新录》 , 载 《说郛》 四★, 第 6—7页。
至元初 , Srivijaya这个名称已不复使用① , 遂改称旧港 。 《岛夷志略》 有三佛齐 , 又有旧
港② , `其实一地也 , 汪大渊不知其详 , 遂有此误 。《岛夷志略》 “三佛齐” 条亦非汪大渊
“耳目所亲见” 而为书之 , 均采自宋 《岛夷志》 及 《岭外代答》 和 《诸著志》 诸书;而
“旧港” 条才是汪大渊游历之见闻 , 记元时之状况 。
其四 、 《寰宇通志》 “ 泥国” 条引 《岛夷志》 :“夏月稍冷 , 冬乃极热 。基宇宏敞 , 原
田获利。俗尚侈 , 男女椎髻 , 以五采帛系腰 , 花锦为衫。煮海为盐 , 酿秫为酒。有酋长 ,
仍选其国能书算者一人掌文籍 , 计其出纳 、 收税 , 无纤毫之差 。爱敬中国人 , 每见中国人
醉者 , 则扶之以归 。”③ 《明一统志》 引 《诸蕃志》 文:“王之服色略仿中国。基宇弘敞。
原田获利 。俗尚奢侈 , 男女椎髻 , 以五采帛系腰 , 花锦为衫。煮海为盐 , 酿秫为酒 。爱敬
中国人 , 每见中国人醉者 , 则扶之以归 。” ④
《岛夷志略》 “ 泥” 条:“基宇雄敞 , 源田获利 。夏月稍冷 , 冬乃极热。俗尚侈。男
女椎髻 , 以五采 (原缺 `帛' 字)系腰 , 花锦为衫……尤爱敬唐人 , 醉也则扶之以归歇
处。民煮海为盐 , 酿秫为酒。有酋长 , 仍选其国能算者一人掌文簿 , 计其出纳 , 收税无纤
毫之差焉 。”⑤
按 , 《明一统志》 “ 泥国” 条云引自 《诸蕃志》 , 误。藤田丰八已指出:“ 《诸蕃志》
实无此文 , 盖引 《岛夷志》 也 。” ⑥ 《岛夷志略》 “ 泥” 条上文亦录自 《岛夷志》 , 稍作变
更而已。
其五 、 《寰宇通志》 “苏门 剌国” 条引 《岛夷志》 :“田硗谷少。男女系布缦 , 椎髻 ,
系红布。其酋长人物修长 , 一日之间必三变色 , 或黑或青或赤 。每岁必杀十余人 , 取自然
血浴之 , 则四时不生疾疹 , 故民皆畏服焉。”⑦ 《明一统志》 引文略同。
《岛夷志略》 “须文答剌” 条:“田硗谷少。男女系布缦。俗薄。其酋长人物修长 , 一
日之间必三变色 , 或黑或青或赤。每岁必杀十余人 , 取自然血浴之 , 则四时不生疾病 , 故
民皆畏服焉。男女椎髻 , 系红布。”⑧
按 , 苏继 先生认为 , 《岛夷志》 之文 , 似视 《岛夷志略》 于土著服装作两叙述为优。
其六 、 《寰宇通志》 “天方国” 引 《岛夷志》 “风景融和 , 四时皆春。田沃稻饶 , 居民
乐业 。俗好善。男女辫发 , 衣细布衫 , 系细布。有回回历 , 与中国历前后差三日。人多以
马乳拌饭 , 故其人肥美。”⑨ 《明一统志》 引文同。唯 “人多以马乳拌饭” 作 “人皆以牛乳









⑨ 《寰宇通志》 卷一一八 《外夷》 , 第 19页。
《岛夷志略》 , 第 240页。
《寰宇通志》 卷一一八 《外夷》 , 《玄览堂丛书》 续集第 42册 , 第 17页。
藤田丰八:《岛夷志略校注》 , 《雪堂丛刻》 本 , 第 42页。
《岛夷志略》 , 第 148页。
《明一统志》 卷九★, 台北影印第 473册 , 第 897页。
《寰宇通志》 卷一一八 《外夷》 , 第 42册 , 第 16页。
《岛夷志略》 , 第 187页。
〔英〕 霍尔:《东南亚史》 , 商务印书馆 1982年版 , 第 93页。
拌饭”①。
《岛夷志略》 “天堂” 条:“风景融和 , 四时皆春也 。田沃稻饶 , 居民乐业……有回回
历 , 与中国授时历前后只争三日……风俗好善。男女辫发 , 穿细布长衫 , 系细布捎……人
多以马乳拌饭为食 , 则人肥美 。” ②
按 , “授时历” 乃元代历法 , 系元初王询 、 郭守敬等所造 , 至元十七年 (公元 1280
年)颁行 。明用 “大统历” , 系明初刘基以 “授时历” 为基础 , 参用 “回回历” 而成。《岛
夷志》 出自宋人之手 , 自无 “授时历” 之称谓 , 故称 “中国历”。汪大渊撰 《岛夷志略》
则改 “中国历” 为 “中国授时历” , 用了元代的名称 , 显然该条文是参录 《岛夷志》 。
另外 , 《岛夷志略》 “彭坑” 条 、 “爪哇国” 条 、 “古里佛” 条 、 “朋加剌” 条和 “班卒”
条的有关条文亦转录自 《岛夷志》 , 内容虽大同小异 , 但行文字句颇有修改。
综上所述 , 《岛夷志》 成书于宋 , 记载的是宋代海外国家的情况 , 《岛夷志略》 则成书
于元 , 是汪大渊在 《岛夷志》 记载的基础上 , 补充了他的航海的所见所闻 , 即元代海外国
家的情况 , 两者不能混为一谈 。
　　　　〔作者廖大珂 , 1957年生 , 厦门大学南洋研究院副研究员〕
书评征稿启事
为进一步提高书评质量 , 我刊决定 , 今后只刊发属于下列三方面内容的书评文
章:(1)对原作的观点 、 方法有深刻的阐释;(2)对原作所论述的问题或作者的研
究方法有重大的引申和发挥 , 提出新的见解;(3)对原作的观点 、 方法 、 史实以及
所依据的史料 , 提出实质性的不同看法 , 或对原作者的学风提出严肃 、诚恳的批评
意见。凡不符合上述条件的书评 , 一律不再接受 , 谨请作者支持和配合我们的工作 ,
同时也欢迎广大作者 、读者提出意见和建议 , 帮助我们更好地改进书评工作。
中国史研究编辑部
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